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Le Blanc – Mairie
Sauvetage urgent (1986)
Élisabeth Lorans
Date de l'opération : 1986 (SU)
Inventeur(s) : Lorans Elisabeth
1 Cinq sondages ont été exécutés dans le cloître de l'ancien couvent des Augustins, dont
seule subsiste la galerie sud, dans son état du XVIIe s. Les sondages ont mis au jour les
fondations  de  la  galerie  nord  et  ont  montré  que  ce  terrain  n'avait  jamais  reçu
d'inhumations. 
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